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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran
matematika dengan menggunakan pendekatan Hands On Activity dapat
meningkatkan pemahaman konsep siswa, mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
pemahaman konsep antara siswa yang belajar menggunakan pendekatan Hands On
Activity dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, dalam
penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah pembelajaran matematika
dengan menggunakan pendekatan Hands On Activity dapat meningkatkan
pemahaman konsep siswa?
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, yaitu peneliti
berperan langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekanbaru yang berjumlah 34
orang dan objek penelitian ini adalah pemahaman konsep siswa kelas X.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, tes dan angket sikap siswa, yang dilakukan setiap kali pertemuan. Dalam
penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama enam kali, yaitu lima kali pertemuan
dengan menggunakan pendekatan Hands On Activity dan satu pertemuan lagi
dilaksanakan postes. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut, digunakan rumus
tes-t untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep siswa, dan
angket sikap siswa untuk mengetahui sikap siswa selama proses pembelajaran
berlangsung dengan menggunakan pendekatan Hands On Activity.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa tidak
terdapat perbedaan pemahaman konsep yang signifikan antara siswa  yang




Muhammad Ridwan, (2014): Effect of Hands-On Activity in Cooperative
Learning toward Concept Understanding Of
Tenth Years Students at State Senior High
School 3 Pekanbaru.
This research aim to know whether the application of mathematics learning
by using Hands On Activity approach can improving concept understanding of
students, knowing whether or not difference concept understanding between
students who learn using Hands On Activity approach with students who obtain
conventional learning, in this research the formulation of problem is " whether the
application of mathematics learning by using Hands On Activity approach can
improving concept understanding of students?
This research was Quasi Experimental research namely the researcher direct
role as teachers in the learning process and teacher as observer. Subjects in this
study were students of class X at State Senior High School 3 Pekanbaru many as 34
people, while the object of this research is concept understanding of tenth years
students.
Collecting data in this research using documentation, observation sheets,
test and questionnaire of students attitude conducted each time the meeting. In this
research, six meetings were held in ie five meetings by using Hands On Activity
approach and one more meeting posttest. To knowing results of these studies, used
t-test formula to determine whether or not difference concept understanding of
students, and questionnaires attitude of students to knowing student attitudes during
learning process underway with using Hands On Activity approach.
Based on results of the data analysis, can be concluded that there is not
significant difference concept understanding between students who learn using
Hands On Activity approach with students who obtain conventional learning.
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ملخص
الصف للطلاب نشاط في التعلیم التعاوني إلى لفھم المفاھیمفيتأثیر الیدین( :٤١٠٢، )رضوانمحمد
بیكانباروثلاثةالحكومیةالمدرسة عالیة فيالعاشر
نشاطفيالیدیننھجباستخدامتعلیم الریاضیاتمنما إذا كان تطبیقلتحدیدھذه الدراسةتھدف
الذین بین الطلابالمفاھیمفھماختلاف فيكان ھناك أيمعرفة ما إذا طلابللفھم المفاھیمیمكن أن تزید من
دراسةفي ھذه الالتقلیدیة،التعلیمالذین حصلوا علىمع الطلابنشاط فيالیدینباستخدام نھجیتعلمون
فھم المفاھیمیمكن أن تزید مننشاطفيالیدیننھجباستخدامتعلیم الریاضیاتھل"المشكلة ھيصیاغة
؟الطلاب
في عملیة كمدرسمباشرة دورقام الباحثھيشبھالتجریبیةالأبحاثالدراسة كانتكانت ھذه
عالیةالمدرسة فيالعاشرصف الھي الطلابھذه الدراسةفيموضوعاتكعضو مراقب.المعلم التعلم و
للطلابفھم المفاھیمھذا البحث ھوالھدف من، في حین أن شخصا٥٦ما یصل الىبیكانباروثلاثةالحكومیة
العاشر.الصف 
موقفاستبیان وجمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار
اجتماعات في الجلسات الخمس باستخدام ستة. في ھذه الدراسة، تم عقدالاجتماعیقومفي كل مرةالطلاب
، وتستخدمنتائج ھذه الدراساتلمعرفة.الاختبارأكثر الاجتماع الذي عقد البعديحدةونشاط فيالیدیننھج 
فموقوالاستبیانات، فھم المفاھیم الطلابالاختلاف فيلم یكنما إذا كان أولتحدیداختبار تصیغة
.نشاطفيالیدیننھجعن طریق استخدامتتمعملیة التعلمأثناءاتجاھات طلابلمعرفةالطلاب
فھم المفاھیمأن لا ھناك اختلافات كبیر یمكن أن نخلص إلىالبیانات،نتائج تحلیلاستنادا إلى
الیدینباستخدام نھجالذین یتعلمونبین الطلابالمفاھیمفھماختلاف فيكان ھناك أيمعرفة ما إذا للطلاب
التقلیدیة.التعلیمالذین حصلوا علىنشاط مع الطلابفي
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م ُي ْاه ِف َم َال ْم ِه ْف َل َْلى إ ِِني ْاو ُع َالت ـّم ُي ْل ِع ْالتـَّ ِفي اط َش َن َِفي ن ُي ْد ِي ْلِّ ا َر ُي ـْث ِأ ْت َ
و ْار ُب َان ـْك َي ْب ِة ِث ََلا ث َة ْي َم ِو ْك ُالح ُْة ِي َال ِع َة ِس َر َد ْم َال ِْفي ر َاش َع َال ْفِّ الصَّ ب َِلا لطُّ ل ِ
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